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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
論文 人間形 思 人間観 宗教観 自然観 定 究
明 人間形 論 特質 多角的 層的 解明 う
あ い 人間性 力 いう 思想 着
目 うえ 思想 来 人間 神的 自然 見方 わ
世界観 世界観 基 人間形 観 わ 考察
人間性 形 人間形 あ 方 究 主 目的
立 い 容 以 あ  
論文 章 い 国 外 先行研究 え 研究 目的 視
序章 い 示 第 章 人間観 人間形 観――初期言語哲学 中心
初期言語哲学 言語起源論 等 人間観 人間形 観
わ 考察 人間 自然 神的 中間存 感性
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理性 統一体 全体的存 見 い あ 個人 民族
人類 いう 元 自己形 層構造 い
人間形 程 齢期 窺わ う 環性 自然 直線性
史 融 あ 論定  
第 章 世界観 人間形 観 わ 人間観 側 照射 い 第
章 第 章 宗教観 自然観 側 人間形 論的 査 い  
第 章 神 自然 人類 史哲学 構想 等 中心 宗
教観 わ 神的 見方 自然 問 視 入 人間形 論的
考察 あ 人間 神 協働 い
主体的 形 神的似像性 獲得 い 場 神 自然 人
間 部 作用 力 い 人間形 人間 力
神 協働 相互 関 基 運動 わ 人間 機的諸力 自然的
性 力 神 似姿 向 展開 あ 論定 い 第
章 自然 史 自然観 わ 彼 史哲学 人間性形
史哲学異 人類 史哲学 構想 起 自然 史 人間 問
い 検討 齢期 いう考え方 第 章 力 神 理念 第
章 自然史 人類史 連 性 非連 性 関 考察
風土 人間 機的諸力 拮抗 経 個々人 各民族
人間性 形 伝 人間性 形 いう
人間形 体的運動 い 論究  
第 章 人間形 場 学校―― 旅日記 手 世界
観 人間形 観 教育観 学校観 層構造 》】盤重 わ 旅日記 学
校構想 検討 旅日記 以降 諸著作 世界観 人間形
観 連 性 指摘 学校構想 わ 実科 構想 う 確
旅日記 展開 い 言語教育論 人間形
基調 生 知識 獲得 言語教育 視 い 論定  
第 章 い 思想 主 的
考察 世界観 関連 心 試
力 概念 規定 う あ いう 指摘
実質的 人間 神的 自然 摂
者 現 う う 源力 わ 自然 神的 中間存 人間
人間 人間 い 力 あ 論定  
人間形 論 教育学的意義 終章 以 各章 論 え
教育学 人間形 論 意義 い 考察 い
思想 現代哲学 型 思想 源了圓 関
連 人間形 始源 目的 あ 個
体的 形態 い 現 う あ 人間形 直線性 前 性 環性
個性的完 形 あ 程 脱自 いう運動原理
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解明 う あ 論定 又 形 教師
役割 い 言 教師 自己 限性 自覚 教師 生
現 始源 真 感 自己展開 歩 共
生 真 表出 い 主張  
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
指摘 う 中世 神秘主義 起源 ン 形 教
養 概念 世紀人文主義 ン 思想 い
規定 獲得 自然的形態 わ 自然 生 出 形態
意味 用い い う 意味 一転 自然的 質 能力 作 人間
固 あ 方 指 う 人間 う 神 似姿 育 伝統
的意味 恢 一方 或 種 史的 意味 い え い
ン 近代教育学 要 あ 言 俟 い 論文 人間形 論
う 出自 展開 え うえ 先駆者 人
間性 概念 基調 人間形 思 特質 理解 究明
人間形 論 型 示 い 考察 象 人間形 観
密接 わ 人間観 自然観 史観 宗教観 教育観 い わ 広汎
領域 わ あ  
 う 研究 人間形 論研究 見 い独創性 い 教育学
わ 人間形 論 思想 意義 い わ 国 い
い 原理的 全体的 十 研究 い い 実情 あ
論文 教育哲学研究 い 人間形 論研究 多大 献 あ  
 論文 う 思想史的視 基 い 人間形 論研究 行 い 場 回避
い 或 時代 人間形 観 思想 時代 表面的 比較 検討
いう あ 論者 人間形 論研究 い 方 陥 い
う い え 思想 人間形 論的 考
察 い 終章 自己生 論 い 出 う 思想史的連
関 論者 短絡的 見方 働い い 否定 い う 問 あ
いえ 諸著作 多 関連文献 精緻 査 解 人間形 論
特質 多角的 層的 解明 論文 全体 わ 意欲的 研究
あ いえ  
論文 博士 教育学 学 論文 格  
